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Krig, konflikter, internationella frågor Vård, omsorg, utbildning 
Ekonomi, arbetsmarknad Sociala frågor 
Politik Energi, miljö 
Brott, olyckor Kultur, nöje 
Näringsliv, företag Human interest, livsåskådning 
Jordbruk Sociala medier, internet 
Sport Press, medier och journalistik 











Aftonbladet 3 479 000 
Expressen 2 306 000 
Dagens Nyheter (DN) 1 131 000 
Svenska Dagbladet (SvD) 837 000 















































Kvinna 37 % 
Man 47 % 
Osignerad 16 % 

































Månad, År Tidning Kvinnor Män Totalt antal 
Mars, 2018 Aftonbladet 1 3 4 
 Expressen 3 1 4 
 Dagens Nyheter 4 4 8 
 Svenska Dagbladet 2 2 4 
 Göteborgs-Posten 3 2 5 
 Summa mars, 2018 13  12 25 
 Summa procent 52 % 48 % 100 % 
September, 2017 Aftonbladet 2 3 5 
 Expressen 5 1 6 
 Dagens Nyheter 3 4 7 
 Svenska Dagbladet 2 3 5 
 Göteborgs-Posten 2 2 4 
 Summa september, 2017           14               13    27 














Kvinnlig skribent Manlig skribent Osignerad 



























Hårt ämne Mjukt ämne 
  28	
I	tabell	3	kan	det	utläsas	att	av	de	hårt	kodade	artiklarna,	är	51	procent	skrivna	av	män	och	endast	32	procent	skrivna	av	kvinnor.	Övriga	17	procent	av	de	hårt	kodade	artiklarna	är	osignerade.	En	motsatt	fördelning	gäller	för	de	mjukt	kodade	artiklarna.	51	procent	av	dessa	är	skrivna	av	kvinnor	och	37	procent	av	män.	Övriga	12	procent	av	de	mjukt	kodade	artiklarna	är	osignerade.	Undersökningen	visar	på	ett	svagt	samband,	observera	dock	att	p-värdet	är	0,065.		
Tabell	3.	Korstabell	mellan	ledarskribenternas	kön	och	mjukt	och	hårt	ämne.	Angett	i	procent.		Skribentens	kön	 Hårt	ämne	 Mjukt	ämne	 Totalt	antal	artiklar	
Kvinna	 32	%	 51	%	 37	%	
Man	 51	%	 37	%	 47	%	














Kvinna Man Osignerad Alla artiklar 
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Bilaga	2:	Kodschema		 		 VARIABELNAMN	 VARIABELVÄRDEN	 BESKRIVNING	
V1	 Tidning	 1	=	Aftonbladet	2	=	Expressen	3	=	Dagens	Nyheter	4	=	Svenska	Dagbladet	5	=	Göteborgs-Posten	
	
V2	 Textens	rubrik	 	 	





V7	 Refererar	skribenten	till	sig	själv	 1	=	Ja	2	=	Nej	 	
V8	 Placering	på	ledarsidan	 1	=	Huvudledare	2	=	Övrigt	material	på	ledarsidan	 	
V9	 Kodare	 1	=	Anna	Wikman	2	=	Hilma	Lundwall	 	
Okodbart	=	99				
